
















































































































Blood chemistry  Peripheral blood
 
TP 5.5 g/dℓ WBC 5.89 ×10?/μℓ
ALB 2.9 g/dℓ RBC 4.38 ×10?/μℓ
AST 21 IU/ℓ Hb 13.4 g/dℓ
ALT 26 IU/ℓ Ht 41.7 ％
LDH 336 IU/ℓ MCV 95.2 fl
 
ALP 229 IU/ℓ MCH 30.7 pg
γ-GTP 50 IU/ℓ MCHC 32.2 g/dℓ






























































benzylpenicillin（PCG） ＞ 4 ＜ 6




















erythomycin（EM） ＞ 2 ＜ 6
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Decomposition of  Sensitivity to
 
adenine － IPM ＋＋＋
casein － TOB ＋＋＋
hypoxanthine ＋ 5-FU －
tyrosine － KM －
urea ＋ PC-G －












galactos ＋ Utilization of
 
glucose ＋ ctrate ＋






rhamnose － Mycolic acid ＋
sorbitol
－rowth at 4＋ G ℃5
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